














Sin  embargo,  este  paradigma  regional  sólo  en  parte  fue  importado  del  exterior.  Su  base  empírica  responderá  a
trabajos desarrollados desde mediados del siglo XIX por diferentes autores,  sobre  todo  ingenieros y naturalistas,














a  remarkable degree of precision  the description and structure of  the great divisions of  territory along  the  seven
previous decades, with special emphasis in the geomorphological, climatic and of vegetation aspects.
We believe that is necessary to relate the success of this regional model with the cultural and moral crisis of final of
century  that  accompanied  the  crumbling  of  the  Spanish  colonial  empire  remains,  and  the  consequent  rising
















en el  conjunto de  los  ámbitos peninsulares. Por  ejemplo,  en Cataluña, donde  la difusión del paradigma  regional
suele  identificarse  con  los  trabajos  del  geógrafo  sabadellense  Pau  Vila,  otro  geógrafo,  pedagogo  y  sobre  todo
destacado  político, Miquel  Santaló  (primer  alcalde  republicano  de Girona,  por ERC,  y  que  formaría  parte  de  la
Ponencia para el estudio de  la División Territorial catalana, creada en octubre de 1931, en  la que desempeñó un




nostre entendre, conté en bona part  la solució del problem,  i de  la qual, expressament autoritzats, anem a  traduir­ne
els pensaments cabdals." 4 [se ha respetado la ortografía del texto original]
La  cita  procede  de  la  obra  de  Santaló  titulada  Per  l'estudi  de  Catalunya,  que  en  realidad  consta  de  dos  partes









"diferenciant  el  seu  mètode  i  formulant  els  seus  principis  rectors".  La  Geografía  busca  de  este  modo  explicar
"sintèticament"  las  relaciones  recíprocas entre  los elementos  físicos y biológicos  (incluido el hombre). Para ello,







detallada exposición del concepto de  región natural  según Dantín, de quien contaba con  la expresa autorización,
según se señala en la cita antes reproducida. En síntesis, el apartado es un resumen del primer capítulo del Ensayo
acerca de  las regiones naturales de España,  a  su vez una ampliación del  artículo publicado por  Juan Dantín en
1913 sobre el concepto de región natural.
La  exposición  del  concepto  de  región  natural  según Dantín  que  efectúa  Santaló,  viene  precedida  de  una  breve
precisión  sobre  la  relación  entre  región  natural  y  comarca.  Según  el  geógrafo  gerundense,  las  comarcas  son
"regions  naturals,  d'una màxima  concreció",  es  decir,  la  diferencia  estriba  en  la  escala  pero  coincide  en  todo  lo
demás.  Una  y  otra,  dice,  "tenen  la  mateixa  gènesi,  els  mateixos  elements  en  nombre,  el  mateix  procés  de







La concepción  regional  de Dantín que hemos  expuesto  a  través de  la  figura de Miquel Santaló,  con  su división
peninsular en diecisiete grandes regiones naturales, devino pronto en el modelo dominante de la división geográfica
del  territorio. Varios factores debieron  intervenir en este proceso, entre  los que señalaremos algunos solamente a
manera de apunte. Primeramente, su simplicidad y esquematismo que por otra parte no es otra cosa que el reflejo
del carácter en mayor medida  recopilatorio de  la obra de Dantín  (la  tan manida síntesis geográfica); en segundo
lugar, y como factor externo, la creciente influencia cultural de la geografía regional francesa de la que Dantín era
considerado  principal  representante;  finalmente,  señalemos  la  importante  labor  publicista  de Dantín  a  través  de
diversos medios, entre los que cabe señalar su participación en diversas geografías universales que se convirtieron
en vehículo privilegiado para la difusión de sus concepciones.
El  carácter  dominante  del  modelo  regional  elaborado  por  Dantín  se  hace  más  evidente  si  consideramos  su
influencia  sobre  otros  trabajos.  Brevemente,  nos  referiremos  a  tres  ámbitos  diferentes,  sobre  los  que  planeó  su












Publicado  en  tres  volúmenes,  el  primero  constituye  propiamente  la  Memoria,  mientras  que  los  dos  siguientes
recogen en forma de anexos una serie de estudios de base del plan 13. Entre ellos se encuentra un trabajo de Pardo
titulado  "Bases  para  lo  formación  de  un  plan  nacional  de  obras  hidráulicas",  del  año  1932,  que  como  su  título





bastante  clara  cual  era  la  línea  intelectual  dominante.  Entre  las  obras  y  autores  que  se mencionan,  destacan  en
primer lugar los creadores de la geología moderna española (Botella, Macpherson, Calderón), seguidas del núcleo
central  de  obras  debidas  a  Eduardo  Hernández­Pachecho  y  a  su  discípulo  Juan  Dantín,  del  que  incluyen  sus
mencionados trabajos de 1912 y 1922.
En  enero  de  1939  fue  concluida  la  redacción  del  manuscrito  del Plan  para  la  repoblación  forestal  de  España








El  Plan  de  repoblación  forestal  de  Embún  y  Ceballos  fue  el  documento  que  guió  la  política  repobladora  del




El  primer  capítulo  de  la  memoria  del  Plan,  titulado  "Nociones  generales",  tiene  por  objeto,  según  señalan  sus
autores, "presentar reunidos los conocimientos básicos necesarios para fundar sobre ellos el Plan de Repoblación"
20,  es decir  aquellos  contenidos de  tipo  fisiográfico,  climático,  edáfico y botánico que  fundamentan  la propuesta





propuestas  repobladoras.  Otros  de  los  autores  a  los  que  se  recurrirá  serán  Eduardo  Hernández­Pacheco,  Lucas
Fernández  Navarro  y,  sobre  todo,  Carmelo  Sáenz  García,  autor  del  estudio  geológico  ya  mencionado  del  Plan
Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, texto que utilizaron ampliamente.
Ximénez  de Embún  y Ceballos  recogerán  de  Saénz  no  sólo  diversos  elementos  geológicos  e  hidrográficos  sino
también  la  explicación  del método  utilizado  por Dantín  para  la  confección  de  su  esquema  regional.  En  efecto,
Sáenz señala la fuerte dependencia de la morfología peninsular de la estratigrafía y de la tectónica frente al menor
peso de la red hidrográfica y, seguidamente, indica:
"Si  en  el mapa  geológico  de  la Península  unificamos  con una  sola  tinta  los  terrenos  primarios  hasta  el Carbonífero
inclusive,  lavamos  con  otra  los  que  siguen  al  Oligoceno  desde  su  comienzo  y  reservamos  una  tercera  parte  para
colorear  las manchas  secundarias  sumadas a  las del Pérmico y del Eoceno,  se observa que quedan  inmediatamente
destacadas todas las grandes regiones y muchas de las pequeñas que hemos enumerado" 21
Nuestros  dos  forestales  detallaran más  el mecanismo  de  construcción  del  esquema  regional,  de  tal manera  que
"queda  en  definitiva  la  división  en  regiones  adoptada  por Dantín  Cereceda,que  seguiremos  en  adelante  en  este
trabajo"  22. Este mecanismo, extremadamente  simple, de construcción de  las  regiones puede explicar en parte  su
éxito, como antes hemos señalado, incluso en la propia corporación forestal23, pero también sus limitaciones que de
forma  un  tanto  brusca  expresaría  años  después  el  geógrafo  alemán  Hermann  Lautensach,  para  quién  los  dos
trabajos de Dantín de 1912 y 1922 son tan sólo una acumulación de datos24 .











detalle  de  su  labor  regionalizadora27,  expuesta  además  en  dos  documentos  de  indudable  importancia  no  sólo
científica sino también política. Se trata del Informe de la Junta de Montes sobre la Ley de Desamortización en lo
que  afectaba  a  los  recursos  forestales28  ,y  la  "Reseña  agrícola",  un  extenso  documento  que  juntamente  con  la
"Reseña geográfica" (debida a Francisco Coello) y una breve "Reseña geológica" (debida a Francisco de Luxán)
formaban el núcleo central del Anuario Estadístico  del  año 185829  y  que debía  servir  de punto de  referencia  en
aspectos importantes de la labor en años venideros de la Junta General de Estadística, antecedente de lo que luego
sería el Instituto Geográfico y Estadístico.
En este último documento Agustín Pascual  realiza una auténtica y, para  la época, precisa división  regional de  la
Península,  resultado  de  la  interacción  de  cuatro  variables  diferentes: morfología  del  terreno,  especies  botánicas
dominantes, temperatura, y época de la siega y la vendimia. El resultado de la interacción de estas cuatro variables
las expresa en forma de matriz,en la cual las filas están formadas por lo que denomina "zonas"(equivalentes a las
"provincias  de  vegetación"  de  Willkomm)  y  en  algún  caso  subzonas  (que,  siguiendo  a  Willkomm,  denomina
"distritos")  y  las  columnas  por  lo  que  llama  "regiones",  equivalentes  a  los  pisos  bioclimáticos  utilizados  en
geobotánica. El  resultado  son 25 unidades  territoriales(31  si  se  toman en cuenta  los distritos que estudia para  la
zona occidental,aunque no para las demás zonas), un número claramente superior al de las 17 regiones establecido
por Dantín en 1922.
Sin  embargo,  algunas  de  las  "regiones"  de  las  columnas  de  la  matriz  de  Pascual  son,  territorialmente,  poco
significativas.  Pascual  distinguía,  en  1859,  seis  "regiones",  a  saber,  inferior,  baja,  montana,  subalpina,  alpina  y
nevada. Desde un punto territorial esta división es excesivamente detallada, es especial en las tipologías superiores
de la clasificación y, de hecho, en el Informe de la Junta de Montes de 1855, del contenido territorial mucho más
explícito  (incluso  para  la  propia  organización  administrativa  del Cuerpo)  utilizaba  una  versión  reducida  de  esta
tipología, donde distinguía  las "regiones"  inferior, media o submontana, alta y superior o alpestre  (equivalencias
aproximadas: inferior = inferior; media = baja; alta = montana; superior= subalpina + alpina + nevada). Pues bien,
si  se  aplica  esta  tipología  salen  16  unidades  territoriales,  una  menos  que  en  el  esquema  regional  de  Dantín,
diferencia  que,  además,  afecta  a Portugal. Hay que mencionar,  además,  para  poner  de manifiesto  aún  en mayor
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corrigieron algunas  inconsistencias, en especial en  la zona occidental, cosa que Pascual efectuó en su  trabajo de
1859. Es de notar el papel preponderante de los sistemas orográficos en la definición de las unidades territoriales
presente  en  Pascual,  en  lo  que  insistieron  posteriormente  otros  forestales  como  Máximo  Laguna  quien  en  un



















división  en  cinco  zonas  botánicas  de  la  península  que,  como  hemos  visto,  son  esencialmente  un  reflejo  de  la
orografía  hispana.  Cuando  medio  siglo  después  el  fundador  de  la  geografía  regional  francesa  afirme  que  las
divisiones en "países" suelen ser el reflejo de la constitución geológica del terreno y que el geógrafo debe buscar en





el centro del país como resultado de  las observaciones altitudinales que, barómetro en mano, había  ido  tomando
durante un viaje a  través de  la península en 1799 y que el naturalista alemán publicó años después en  la  revista
Hertha 33. Éste es el punto de partida de Willkomm, al que añadirá su propia experiencia en el reconocimiento del
territorio  peninsular  durante  sus  prolongadas  estancias  entre  1844  y  1850,  así  como  una  exhaustiva  labor  de













Figura  2.  La  estructura  orográfica  de  la  Península  Ibérica  según,  a)  Moritz  Willkomm  (1852)  y  b)  Juan  Dantín  Cereceda
(1912), que, como puede observarse, son prácticamente  idénticas. El esquema de Willkomm se ha obtenido a partir de una









la mayor  trascendencia para  la  renovación de  la  investigación científica en España. Algunas viejas  instituciones,
como el Museo de Ciencias Naturales, se incorporaron al nuevo centro en cuyo marco verá nuevamente renacer su









paradigma  del  que  Hernández­Pacheco  se  dice  introductor  tiene,  según  éste,  sus  antecedentes  intelectuales,
concretamente los trabajos del geógrafo Torres Campos y de los geólogos Salvador Calderón y José Macpherson,
"en donde ya aparecían claras  las nociones acerca de  la  llamada Meseta Central y  la significación verdadera del
gran accidente geológico que constituye  la Sierra Morena". Hernández­Pacheco desarrolló  luego con más detalle
esta  concepción en  su  trabajo de 1912,  titulado Ensayo de  síntesis geológica del Norte de  la Península  Ibérica,
paralelamente al trabajo elaborado por Juan Dantín, entonces ayudante de Hernández­Pacheco, y que se publicaría
también en 1912 con el título de Resumen fisiográfico de la Península Ibérica, donde se recogía y desarrollaba el
nuevo  enfoque  que  Dantín  no  duda  en  calificar  como  "un  trabajo  que  por  primera  vez  se  verifica  en  España
conforme a las recientes orientaciones de la Geografía moderna" 39.
Resumiendo, según estos autores  la renovación del conocimiento geoestructural de  la Península se  inicia con  los
trabajos geológicos de las décadas finales del siglo XIX, en especial los de Salvador Calderón y José Macpherson,
con algunas aportaciones de geógrafos como Rafael Torres Campos, que confluyen en el sintetizador y renovado





sentidos,  incluyendo el  filológico. Uno de  estos  sentidos de hecho es una  legitimación  erudita de  la  concepción
anteriormente  expuesta,  a  la que da  continuidad hasta  fechas más  recientes  en un planteamiento unilateralmente
lineal que no deja lugar a dudas:
"Los tratadistas modernos ­señala­, geógrafos o geólogos, en sus obras generales sobre la Península, han seguido las
ideas  directrices  de Macpherson, Reclus  y Calderón,  concretando  algunos  de  los  aspectos  de  la Meseta,  ya  sea  el
estructural o el morfológico, y han precisado los límites y significado de sus diferentes unidades.
Entre  estos  trabajos  destacan  los  de  Fischer, Douvillé, Hernández Pacheco, Dantín Cereceda  y más  recientemente
Birot y el autor de estas líneas." 40
La  tendencia  a  caer  en  planteamientos  de  tipo  autojustificativo  a  la  hora  de  efectuar  relatos  históricos  de  la
evolución de ciertas disciplinas por parte de  los que han sido en uno u otro grado sus protagonistas es un hecho




der  iberischen  Halbinsel,  Leipzig,  1896],  la  cual  constituye  una  síntesis  de  sus  publicaciones  anteriores  [...]





dedica  en  su  obra  sobre  las  estepas  de  1852,  traducida  por  los  ingenieros  de  minas  (es  decir,  los  geólogos)  y
publicado en su principal revista corporativa en 1852, cuando, por cierto, aún no habían visto la luz los trabajos de
Verneuil y Collomb. Francamente creemos que al presentar así a Willkomm lo que hace Solé es mantener intacta su




referencia  a  cuales  fueron  las  fuentes  utilizadas por Reclús  (relacionadas por  el  geógrafo  francés  en  el  apartado
bibliográfico),  que  incluyen  además  de  diversos  autores  franceses,  las  obras  hasta  el  momento  publicadas  de
Willkomm y,  de  forma muy destacada,  la Reseña geográfica,  geológica  y  agrícola  de  F. Coello,  F. Luxán  y A.
Pascual,  autores que,  en el  caso de Luxán y Pascual, utilizan ya  la noción y,  en ocasiones,  la misma palabra de
meseta.
Sin  embargo,  existen  otras  versiones  del  mismo  proceso  que  difieren  considerablemente  de  la  expuesta.  Por
ejemplo, Hermann Lautensach en su Geografía de España y Portugal de 1964 incluye una parte histórica con un
enfoque claramente distinto, que por otra parte no es ni mucho menos el único. En el mismo momento en que se








España  y Portugal  de  Isidoro  de Antillón,  publicado  en  1808.  El  tipo  de  descripción  efectuada  por Antillón  se
mantendrá vigente hasta mediados de siglo, con algunas rectificaciones, como la del alemán Albert Room, quién en
1838,  corregiría  a  Antillón  en  lo  que  atañe  al  papel  desempeñado  por  la  llamada  "cordillera  Ibérica".  Hacia
mediados de siglo las descripciones orográficas solían hacerse en base a las cuencas hidrográficas, como es el caso
de  las  obras  de  Gómez  de  Arteche  45.  En  1852  (Ballester  indica  erróneamente  1862)  Willkomm,  "distinguió
claramente  como  núcleo  primordial  orográfico  la  Meseta  y  la  dependencia  de  los  grupos  periféricos  [...]
Sintetizando,  estableció,  pues,Willkomm  los  seis  sistemas  que,  con  diferencias  de  nombre,  habían  de  servir  de
fundamento a  la clasificación de  la orografía peninsular". Con posterioridad,  los  trabajos de Macpherson (1868),






el  contrario,  según  la  línea  Hernández­Pacheco/Dantín  el  punto  de  inflexión  cabría  situarlo  en  los  trabajos  de
Macpherson y, sobre todo, en el de Salvador Calderón sobre la Meseta de 1885  47y culminaría en  los  trabajos de





de meseta  central,  preferido  por Dantín  y  el  primer Hernández­Pacheco,  el  de  bloque  ibérico  de  Fisher  o  el  de
macizo  hespérico  del  Hernández­Pacheco  maduro.  Según  Solé  Sabarís,  las  diferencias  que  existen  bajo  estas




autores  contemporáneos,  incluso  autores  contemporáneos  con  una  formación  científica  prácticamente  idéntica
pueden tener planteamientos notablemente distintos según sea su ubicación "geopolítica", lo que se puede rastrear
especialmente  en  algunos  trabajos  referidos  a  ­o  escritos  desde­  Portugal.  En  este  sentido,puede  señalarse,  por
ejemplo,  que  entre  los  geógrafos  portugueses,incluso  los  influidos  por  la  escuela  regional  vidaliana,  existe  la
tendencia  a  subrayar  la  importancia  de  los  cauces  fluviales,  lo  que  desde  luego  refleja  el  enorme  peso  que  los
sistemas fluviales tienen en Portugal, donde por otra parte el relieve montañoso es moderado.
Algunos  autores  como  el  ingeniero  forestal  Bernardino  Barros  Gomes,  formado  en  la  Academia  forestal  de
Tharandt  en  Alemania  (el  español  Agustín  Pascual,  de  quien  hemos  tratado,  también  se  formó  en  la  misma
Academia unos años antes), donde tuvo como profesor a Willkomm, contempla la estructura peninsular de manera
claramente  diferente.  En  un  trabajo  de  1879,  Gomes  esbozó  una  propuesta  regionalizadora  con  finalidades
forestales de la Península en laque, partiendo de Willkomm y de Máximo Laguna, propone una división donde la
presencia de las grandes cuencas fluviales es destacada, dando lugar a la división de la meseta en dos regiones, no









Los  trabajos de Barros Gomes, con  las que según Orlando Ribeiro principia  la moderna geografía portuguesa  50,
estarán en la base de las propuestas de regionalización administrativa efectuadas en los años 1930 por Aristides de
Amorim Girão,  y  es  uno  de  los  autores  a  los  que  se  refiere Hermann  Lautensach  en  un  influyente  y  polémico
trabajo  sobre  la  "individualidad  geográfica"  de  Portugal,  publicado  en  alemán  en  1928  y  tres  años  después  en
portugués  51. Lautensach argumenta su punto de vista, según el cual al Estado portugués tiene una base territorial
claramente  individualizada  desde  el  punto  de  vista  físico­natural,  en  base,  entre  otros,  a  los  trabajos  de  Th.















Esta  postura  de  Lautensach  es  bastante  menos  atípica  de  lo  que  podría  parecer  a  primera  vista.  De  hecho,
destacados  geógrafos  habían  defendido  por  aquellos  años,  y  anteriormente,  posiciones  análogas.  Entre  los  que
encuentran una base natural a la independencia política portuguesa, además de los ya mencionados, puede citarse a
Eliseo  Reclus,  Rafael  Torres  Campos,  Rafael  Ballester  y  al  mismísimo  Jean  Brunhes,  que  consideraba  la
argumentación  de  Th.  Fisher  al  respecto  como  un  ejemplo  del  "método  seguido  por mi maestro  P.  Vidal  de  la
Blache" 54. Por su parte, Rafael Ballester, citando a Torres Campos, afirmaba que
"la  frontera  hispano­portuguesa  ni  es  convencional  ni  se  ha  formado  únicamente  por  circunstancias  pasajeras  o
tratados  diplomáticos,  sino  que  tiene  su  fundamento  o  realidad  geográfica  'en  la  existencia  de  los  macizos
peninsulares que determinan el recodo del Duero, los desfiladeros del Tajo y la curva del Guadiana' " 55
Claro esta que otros autores defendían puntos de vista opuestos. Desde luego Juan Dantín, pero también geógrafos




la misma Portugal, nación  independiente y divorciada del  resto de  los pueblos hispánicos desde hace  tres  siglos­por
torpezas  de  una  política  centralista  de  una  parte  y  resentimientos  exagerados  de  la  otra­,  es  una  región más  de  la
Península,  la región atlántica por excelencia, dueña de la desembocadura de los grandes ríos de la Meseta central y















Figura 4. A  lo  largo del  primer  tercio del  siglo XX se efectuaron, por  parte  sobre  todo de geógrafos,  numerosas divisiones
regionales  de  base  natural  de  la  Península  (Izquierdo  Croselles,  Macías  Picavea,  Ballester,  Blázquez,  Beltrán,  Santaló,
Dantín,  Martín  Echevarría,  Hernández­Pacheco  y  otros).  Podemos  ver  tres  de  ellas:  a)  la  propuesta  por  Rafael
Ballester(1916), b)  la de Juan Dantín  (1922), que  terminaría  imponiéndose, y c)  la de Leonardo Martín Echevarría  (1928). A
pesar de  la mayor desagregación de  la división de Dantín,  fácilmente puede detectarse que comparte  las grandes unidades
con  las otras dos,  con  la excepción del  caso de Portugal, diferencia explicable  en Ballester,  que  creía  en  su  individualidad
geográfica, pero no en Martín Echevarría, que a pesar de no creer en tal individualidad, considera a Portugal como una región
natural específica.
En cualquier caso, es  fácil apercibirse de  la existencia  tras estos planteamientos, de uno u otro  tipo, de un claro
componente determinista que  en ocasiones puede  ser muy  fuerte. A pesar de que  en  la geografía  regional  suele






"Más  por  otra  parte,  nada  tan  interesante  como  las montañas  de  un  país,  en  cuanto  contribuyen,  como  ningún  otro
factor,  a  definir  el  carácter,  y  España  es,  después  de  Suiza,  el  país  más  montañoso  y  de  mayor  altitud  media  de
Europa.  No  sólo  accidentan  la  superficie  de  un  territorio,  sino  que  influyen  muy  poderosamente  sobre  éste  al
modificar  la dirección de  las corrientes atmosféricas, al dar nacimiento y curso  tortuoso a  los  ríos y al organizar el
sentido y dispersión fluviales, al diferenciar  los climas, y al  intervenir  tan directamente en  la misma distribución de
los pueblos, formación de su carácter moral y explicación de su historia política." 
[...]




cuando  se  recuerdan  las  palabras  de  Reclus:  La Meseta  es  la  Península.  Los  desiertos,  estepas  y  sitios  incultos,
engendran  audaces  y  aventureros,  cuyo  distintivo  no  es  la  delicadeza  de  sentimientos  ni  el  inspirar  sus  actos  en  el
vínculo  de  la  solidaridad  humana,  y  como  las  estepas  del Asia Central  han  lanzado  de  sí  los  pueblos  que  con  sus
emigraciones  han  asolado  la  Europa,  la Meseta  peninsular  dio  los  duros  conquistadores  del Nuevo Mundo,  y  en  la
génesis de la nacionalidad ejerció la hegemonía sobre las demás regiones, consiguiendo esta preeminencia, a pesar de
que estaban muchas de ellas en la Reconquista, vigorosamente dibujadas." 59
Hernández­Pacheco  mantuvo  una  actitud  más  matizada,  pero  tampoco  exenta  de  determinismo,  pudiéndose
encontrar  en  su  obra  afirmaciones  tan  taxativas  como que  "la  constitución  geológica,  la  orografía,  el  relieve,  el
clima y los demás factores fisiográficos, o sea la geografía física, es la causa de muchos destinos históricos"  60 y
Leonardo Martín  Echevarría,  un  inteligente  geógrafo  exiliado  en México  por  razón  de  su  compromiso  político
durante el periodo republicano, utilizó expresiones más o menos del mismo estilo al describir la meseta como "la
España por excelencia, núcleo principal del territorio y sostén de la nacionalidad" 61 .
Hay dos  expresiones  que  se  repiten  con harta  frecuencia  para  caracterizar  la meseta,  una  de  ellas  de Reclus  (la
Meseta es la España por excelencia) y otra de José Macpherson (la cordillera central es la columna vertebral de la
Península). Desde un punto de vista determinista estas expresiones tienen un trasunto político claro, como hemos




Rastrear  la  historia  del  concepto meseta  es  algo  que  han  efectuado  algunos  autores.  El mismo  Solé  Sabarís,  le
dedica un apartado en su trabajo de 1966 con resultados contradictorios. Mas recientemente, Francisco Abad le ha
dedicado  otro  trabajo  que,  en  cierta  forma  puede  considerarse  como  un  desarrollo  de  la  parte  de  contenido
filológico del  de Solé  62  ,puesto  que  en  su mayor  parte  está  centrado  en  el  tratamiento  dado  al  término  por  los
escritores de la generación del 98, que era el punto de llegada del artículo de Solé en este sentido.
De estos dos trabajos, no coincidentes en algún aspecto, se concluye que la palabra meseta era utilizado como un
termino  geográfico  descriptivo  hacia  1800y  que  medio  siglo  después  comenzará  a  conferírsele  su  sentido
estructural actual. De nuevo hay que señalar el papel desempeñado aquí por Willkomm y Pascual, que no considera
el  trabajo  de  Solé,  como  explícitamente  introductores  del  concepto  moderno  de  meseta.  Willkomm  la  dará  el
nombre de tafelland, que Álvarez de Linera traduce como "mesa central" y que distingue claramente de altiplano
(hochebene)  y  terraza  montañosa  (bergterrassen).  En Willkomm,  como  después  en  Pascual,  parece  existir  una
cierta jerarquía en la utilización de las expresiones "terraza", "mesa" y "meseta", en la que la última se reserva para
los  accidentes  de  tipo más  local  y  "mesa"  para  la  planicie  castellana. En  todo  caso,  si  parece  que  fue  entre  los







texto,  publicado  originariamente  en  La  España  Moderna,  lo  incorporó  unos  años  después,  en  1902,  a  la
recopilación  de  escritos  que  sería  publicada  con  el  nombre  de En  torno al  casticismo  64  ,  una  de  las  obras más
importantes de Miguel de Unamuno y uno de los textos más influyentes de la mencionada generación de literatos.
El apartado de  libro donde se efectúa  la descripción a que nos referimos comienza con un párrafo escrito en  los
siguientes términos:


























concepto  físico  se  consolida  también  el  concepto  ideológico  de  meseta  y  su  corolario  el  paisaje  castellano  y
Castilla.
Abundando en esta dirección, es conveniente recordar que Hernández­Pacheco fue uno de los primeros estudiosos




en  la medida en que  los parques  eran concebidos  como símbolo de  la nación. Pedro Pidal,  primer  artífice de  la
política  de  parques  nacionales  en  España,  lo  expresó  con  claridad  meridiana:  frente  a  la  propuesta  de  algunas






generación del 98,  esta preocupación  se vincula  cada vez más con el nacionalismo español,  que  se manifiesta  a








desempeña  un  papel  tan  preeminente  el  concepto  de Meseta  central,  además  de  otras  razones  ya  esbozadas,  se
relaciona con  la existencia de un  terreno abonado,  cultural y políticamente, para ello,  a  lo que contribuyeron de
forma  decisiva  los  literatos  de  la  generación  del  98,  que,  con  bastante  probabilidad  fueron  los  auténticos
popularizadores del concepto de meseta.
Un apunte más en esta dirección. Es sabido que la renovación cultural que se  inicia hacia 1900 tiene una de sus
máximas  expresiones  en  la  obra  de  Ortega  y  Gasset.  Pues  bien,  Ortega  tiene  una  relación  interesante  con  la
geografía  regional.  Miguel  Santaló,  el  geógrafo,  pedagogo  y  político  nacionalista  del  que  hemos  hablado  al
principio, a la hora de explicar en que consiste la región natural según la geografía vidaliana recurre nada menos




Juan Dantín  75.  En  obras  posteriores,  como  en La  redención  de  las  provincias  ,  en  la  que  desempeña  un  papel
central la idea de gran comarca 76, no es difícil vislumbras influencias de la geografía regional.
Otras  posturas  intelectuales  son  también  compartidas.  Por  ejemplo,  el  antideterminismo  y  el  historicismo  o  las
influencias neokantianas. Ortega dedicó algunas páginas a discutir la relación entre geografía e historia, en lasque
hizo gala de un historicismo  radical:  el  dato geográfico,  señala,  "no  es  aprovechable  como causa que  explica  el
carácter de un pueblo, sino al revés, como síntoma y símbolo de este carácter"  77 . Las consecuencias de esta idea
podrán verse en España invertebrada (1921) a la hora de realizar su diagnostico sobre la situación de una España
que se debatía en un marasmo de  lo que Ortega  llamó particularismos. El diagnóstico del  filosofo es  taxativo:la










militarista  e  imperialista del  siglo XX español,  personificado en  la obra del general Franco. El  caso del Maeztu
posterior a la dictadura de Primo de Rivera,con laque colaboró, el Maeztu de Defensa de la Hispanidad,es un buen
ejemplo, pero no es el único. A ese nacionalismo castellanófilo, al que ciertas elucubraciones de los literatos del 98
confirieron dignidad cultural,  algunas versiones del  enfoque  regional  contribuyeron  sin duda a  conferir dignidad






otra organización al suelo patrio, más conforme a  la  fisonomía real del mismo"  80  . La propuesta, que  incluye el
mapa de regiones naturales peninsulares de Juan Dantín, se concreta en la necesidad de elaborar un tipo de trabajos
de regionalización a semejanza de lo realizado por el Nuevo Estado Corporativo Portugués a partir de 1930 y los
trabajos  de  la  Ponencia  para  el  estudio  de  la  División  territorial  realizados,  dice,  por  los  "geógrafos  de  la
Generalitat" que "podría servir de pauta para intentar algo parecido en el resto de España" 81 .
Notas
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